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In Parauk Wa, many parallel expressions can be found in the morphological and syntactic 
domains. This article aims to analyze the word and phrase structures of these expressions, 
especially according to the following features: 
(1)  Symmetry of number of syllables 
(2)  Symmetry of syntactic and semantic features 
(3)  Order of elements 
The results of analysis indicated that the formation of the parallel phrase is less restricted 
by the features mentioned above than that of the parallel word. We also found that the 
words and phrases of these expressions were strongly related to each other. 
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1 基本語順はVS(O)で，主要部‐従属部という修飾関係を示す。表記については稿末の一覧を参照されたい。 





















挙げる。並列されている要素は{  }で示すこととする。 
 
(1)  haukhuan  （< {hauk} + {huan} ） 
発展する       上る       膨らむ 
(2) sivai {lih jɯ} {hauk blauŋ} 
虎 下る 下り坂 上る 上り 
「虎はうろうろした。」 
(3)  {muan ŋu haʔ} {muan kaʔ to} 








                                                        
2 本稿で扱う類似並列表現の一部（特に句レベルでの実現例）について，ワ諸語における先行研究において
は，「四字格」（赵ほか1998）や「四音格詞」（赵2006）などして，主に修辞的側面を中心に研究されて












(4) sivai {lih jɯ ʔin} {hauk blauŋ ʔan} 

















(5)  pauʔʔac  （○●）  「兄弟」 
(6)  ɲɛʔsioʔsiɔ  （○○●） 「学校」 
(7)  ruŋ   krak  （○●） 
角 水牛  
「水牛の角」  
(8)  ruŋ   krak   yum  （○○●） 
角 水牛 死ぬ 
「死んだ水牛の角」 
(9)  ruŋ   krak yum kiʔ  （○○○●） 















(10)  haukhuan （○●）  （< {hauk} + {huan} ） 
発展する       上る       膨らむ 
(11)  {lih jɯ} {hauk blauŋ}  （○●○●） 

















(12)   taʔyɛʔ   （<  {taʔ} + {yɛʔ}） 
祖父母      祖父      祖母 
(13)   khauʔʔoʔ  （< {khauʔ} + {ʔoʔ}） 
樹木      木  竹 
(14)   licsoʔ   （< {lic} + {soʔ}） 
（身近な）家畜     豚    犬 
(15)   kaɯʔhak   （< {kaɯʔ} + {hak}） 
体躯       身体  皮 
(16)  laɯʔlɯɲ   （< {laɯʔ} + {lɯɲ}） 
損壊する     壊れる 焦げる 
(17) tintan   （< {tin} + {tan}） 
あちらこちら     こちら  あちら 
(18)  ʔinʔan   （< {ʔin} + {ʔan}） 
あれこれ     これ     あれ   
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(19)  makaɯŋ   （<  {ma}  +  {kaɯŋ}） 
田畑         焼畑     水田 
(20)  lhɛʔbhaɯŋ  （<  {lhɛʔ}  +  {bhaɯŋ}） 
風雨         雨        風 
(21)  plaiʔɯp   （<  {plai}  +  {ʔɯp}） 
酒食         酒 飯 
(22)  taiʔcauŋ   （<  {taiʔ}  +  {cauŋ}） 





(23)   kaɯŋma   （<  {kaɯŋ}  +  {ma}）  
田畑        水田  焼畑 
(24)   bhaɯŋlhɛʔ  （<  {bhaɯŋ}  +  {lhɛʔ}） 
風雨         風    雨 
(25)   ʔɯpplai   （<  {ʔɯp}  +  {plai}） 
酒食         飯  酒 
(26)   cauŋtaiʔ   （<  {cauŋ}  +  {taiʔ}） 







(27)   siɡritsiɡra  （<  {siɡrit} + {siɡra}） 
「バッタ類」     コオロギ  キリギリス 
(28)   yaŋyɛtyaŋyai  （<  {yaŋyɛt} + {yaŋyai}） 
「セミ類」     セミの一種   ヒグラシ 
(29)   taʔyɛʔmɛʔkɯɲ  （<  {taʔyɛʔ} + {mɛʔkɯɲ}） 
「年長者」     祖父母       父母 
(30)   bruŋlɔmɔikrak  （<  {bruŋlɔ} +  {mɔikrak}） 




は第二要素である yɛʔ と第三要素である mɛʔ が韻母の特徴を共有しており，要素
の配列順も固定的である。一方，(30)では，押韻特徴をもたないためか，次のよう































(32)   {loʔ krai} {lai pɔt} 
話 話す 文字 書く 
「話し言葉，書き言葉」  
(33)   {pot bɔŋ} {phɔŋ ɲɛʔ} 
折れる 梯子 砕ける 家 
「滅亡する」 
(34)   {paɯh ʔia} {cia plai} 
殺す 鶏 醸造する 酒 
「（客人を）もてなす」 
(35)   {lih jɯ} {hauk blauŋ} 




(36)   {moʔ kaɲ} {lih kre} 









(37)   {hauk blauŋ} {lih jɯ}  
上る 上り坂 下る 下り坂  
「うろうろする」 
(38)   {lih kre} {moʔ kaɲ}  






(39)   {daɯʔ ɲɛʔ} {daɯʔ yauŋ} 
中 家 中 村  
「村落中」  
(40)   {pa paɲ} {pa luŋ} 
もの 白い もの 黒い 
「白いもの，黒いもの」 
(41)   {loi ŋaiʔ} {loi bo} 
三 日 三 晩 
「三日三晩」 
(42)   {paɯh ʔia} {paɯh soʔ} 
殺す 鶏 殺す 犬  
「動物を供犠する（直訳：犬やら鶏やらを殺す）」 
(43)   {phai taiʔ} {phai cauŋ} 
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(44)   ʔai {cot rɔmŋai} {cai rɔmmɯih} 
（人名） 落ちる 涙 むせる 鼻水 
「アイは心が塞がった。（直訳：涙が流れ，鼻水にむせる）」 
(45)   ɲɛʔ ʔan {hauh kɔnbun} {hun kɔnsimeʔ} 










(46)   kiʔ  {paɯh mɔi} {nɔi krak} 
3 複 殺す コブ牛 横になる 水牛 
「彼らは耕畜を供犠した。」 
(47)   kiʔ paɯh mɔi 
3 複 殺す コブ牛 
「彼らはコブ牛を殺した。」 
(48)  *kiʔ nɔi krak 
3 複 横になる 水牛 
(49)   ʔai  {tiɲ kaɯʔ} {tiɲ hak} 
（人名） 大きい 身体 大きい 皮 
「アイは体格がいい。」 
(50)   ʔai tiɲ kaɯʔ  （< kaɯʔ ʔai tiɲ ） 
（人名） 大きい 身体   身体  （人名） 大きい 
「アイは身体が大きい。」  「アイの身体は大きい。」 
(51)  *ʔai tiɲ hak  （<   *hak ʔai tiɲ 
（人名） 大きい 皮   皮    （人名） 大きい 







                                                        
6 並列要素がより長い，以下のような類似並列節においては，音節数に加えて，極性などの句自体の統語的・
意味的性質の違いまでも許容する。 
{rhaŋ kian ciʔ viak} {dak ʔɔn ʔaŋ ciʔ laɯʔ} 














(52)   ʔɤʔ {ɡaɯʔ rhɔm} {ɡaɯʔ rhi} 
1 単 喜ぶ 心 喜ぶ  ? 
「私は嬉しかった。」 
(53)   rhɔm ʔɤʔ 
心 1 単 
「私の心」 
(54)  *rhi ʔɤʔ 









(55)   lauhlɛ  （<  {lauh}  +  {lɛ}） 
「よい」    よい      （随） 
(56)   vhacvhuc （<  {vhac} + {vhuc}） 
「真っ暗な」    暗い      （随） 
(57)   {tɔŋ prɛʔ} {tɔŋ prɯm} 
鍋 食物 鍋     （随） 
「食物を入れる鍋」 
(58) {pa mhɔm} {pa mhiam} 




                                                        
7 クメール語学においては「随伴語」と呼ばれている（坂本1988:1489）。 
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(59)   pɔttiam （<  {pɔt}「書く」，{tiam}「（随）（< 徳宏ダイ語：tɛm31 書く」） 
「書く」 
(60)   brɛʔlak （<  {brɛʔ}「盗む」，{lak}「（随）（< 徳宏ダイ語：lak31盗む）」） 
「盗む」 
(61)   {lai pɔt} {lai tiam}  
文字 書く 文字   （随） 
「（書いた）文字」 
(62)   {pui brɛʔ} {pui lak} 
人間 盗む 人間   （随） 
「泥棒」 
(63)   {klau loʔ} {chaŋ kɔ} （chaŋ kɔ < 漢語：‘唱歌’ 歌を歌う） 
















(64)   hiadɔŋ  （<  {hia}  +  {dɔŋ}） 
「蜜蜂」    蜜蜂     （随） 
(65)   {piaŋ rhaŋ} {piaŋ braɲ} 



















(66)   licsoʔ   （< {lic} + {soʔ}） 
「（身近な）家畜」    豚    犬 
(67)   {kɔn lic} {kɔn soʔ} 
子 豚 子 犬 
「動物の子（「人間の子」に対する言い方） 
(68)   prɛʔprɯm  （<  {prɛʔ} + {prɯm}） 
「食物」     食物    （随） 
(69)   {koi prɛʔ} {koi prɯm} 


















(70)   ʔai {ʔih prɛʔ} {ʔun prɯm} 
（人名） 食べる 食物   （随）  （随） 
「アイは食物を食べた。」 
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(71)  *ʔihʔun 
(72)   {klau loʔ} {chaŋ kɔ}  （=例 63） 
合唱する 話     （随）  （随） （chaŋ kɔ < 漢語：‘唱歌’ 歌を歌う） 
「歌を歌う」 
(73)  *klauchaŋ 








(75)   ʔai  {tiɲ kaɯʔ} {tiɲ hak} （=例 49） 
（人名） 大きい 身体 大きい 皮 
「アイは体格がいい。」 
(76)   ʔai tiɲ kaɯʔ （< kaɯʔ ʔai tiɲ ） （=例50） 
（人名） 大きい 身体  身体   （人名） 大きい 
「アイは身体が大きい。」 「アイの身体は大きい。」 
(77)  *ʔai tiɲ hak （<   *hak ʔai tiɲ （=例51） 
（人名） 大きい 皮  皮     （人名） 大きい 





































































p, ph, b, bh [mpɦ~bɦ], t, th, d, dh, c, ch, j, jh, k, kh, ɡ, ɡh, ʔ, 
m, mh [m̻m~mɦ], n, nh, ɲ, ɲh, ŋ, ŋh, s, h, v, vh, y, yh, r, rh, l, lh 
{母音音素} 
i, ɯ, u, e, ɤ, o, ɛ, a, ɔ 
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